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Zee- en kustvogels
van bij ons: de meest opvallende soorten
Birds o f the Belgian coast \
the most characteristic species J
kokm eeuw
(zom er)
Chroicocephalus ridibundus 
black-headed guii (summer) 
mouette heuse (été) 
lachmöwe (sommer)
noordse storm vogel
Fulmarus glacialis 
fulmar 
fu lm ar boréal 
eissturmvogel
kokm eeuw  (w in te r)
Chroicocephalus ridibundus 
black-headed guii (winter) 
mouette rieuse (hiver) 
lachmöwe (winter)
scholekster
Haematopus ostralegus 
oystercatcher 
huîtrier pie 
austernfischer
zilverm eeuw  (adult)
Larus argentatus 
herring guii (adult) 
goéland argenté (adulte) 
silbermöwe (adult)
roodkeelduiker
Gavia stellata 
red-throated diver 
plongeon catmarin 
sterntaucher
jan -van -g en t
Morus bassanus 
northern gannet 
fou de bassan 
basstölpel
fu u t
Podiceps cristatus 
great crested grebe 
grèbe huppé 
haubentaucher
Alca torda 
razorbill 
pingouin torda 
tordalkdrieteenm eeuw
Rissa tridactyla 
kittiwake
mouette tridactyle 
dreizehenmöwe
zeekoet
Uria aalge 
common guillemot 
guillemot de Troïl 
trottellumme
grote m antelm eeuw  ( I  jr.)
Larus marinus
*
great black-backed guii ( I st yr.) 
goéland marin ( I ère ann.) 
mantelmöwe ( I st jahre)
grote stern
Sterna sandvicensis 
sandwich tern 
sterne caugek 
brandseeschwalbe
zilverm eeuw  ( I  jr.)
Larus argentatus 
herring guii ( I st yr.) 
goéland argenté ( I ère ann.) 
silbermöwe ( I st jahre)
grote m antelm eeuw  (adult)
Larus marinus 
great black-backed guii (adult) 
goéland marin (adulte) 
mantelmöwe (adult)
kleine m antelm eeuw  
(adu lt)
la ru s  fuscus
lesser black-backed guii (adult) 
goéland brun (adulte) 
heringsmöwe (adult)
aalscholver
Phalacrocorax carbo 
great cormorant 
grand cormoran 
kormoran
kleine m antelm eeuw  ( I  jr.)
Larus fuscus
lesser black-backed guii ( I st y r.) 
goéland brun ( I ère ann.) 
heringsmöwe ( I  st jahre)
storm m eeuw
Larus canus 
common guii 
goéland cendré 
Sturmmöwe
visdief
Sterna hirundo 
common tern 
sterne pierregarin 
flussseeschwalbe
dwergstern
Sternula albifrons 
little tern 
sterne naine 
zwergseeschwalbe
dwergm eeuw
Hydrocoloeus minutus 
little guii 
mouette pygmée 
zwergmöwe
Numenius arquata 
eurasian curlew 
courlis cendré 
grosser brachvogel
bergeend
Tadorna tadorna 
common shelduck 
tadorne de Belon 
brandgans
steenloper
Arenaria interpres 
turnstone
tournepierre à collier 
steinwdlzer
zilverp levier
Pluvialis squatarola 
grey plover 
pluvier argenté 
kiebitzregenpfeifer
drieteenstrandloper
Calidris alba 
sanderling
bécasseau sanderling 
sanderling
eidereend
M elanitta nigra 
common scoter
Somateria mollissima 
common eider 
eider à duvet 
eiderente
macreuse noire
trauerente
bonte strandloper
Calidris alpina 
dunlin
bécasseau variable 
alpenstrandläufer
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